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ム、自由曲面鏡カメラネットワークと Sampled-Volume-based Data Association Filter を組み合わせたシステムの実
現した。また、これらを統合してさらに効果的なシステムを実現する案についても提案している。特に、前者のシス
テムは、床センサを用いたものとして、初めて実時間複数人物追跡を実現した点が高く評価できる。また、後者のシ
ステムについては、コンピュータビジョン分野で古くからの問題として知られていた遮蔽問題に関して、複数のカメ
ラを用いた光学系と独自に改良したアルゴリズムによって、遮蔽対して頑強なシステムを実現している点が高く評価
できる。以上により、本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
